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ANALISIS KAPASITAS RUANG PARKIR LIPPO PLAZA JOGJA, Anastasia 
Andari Roefita Riabrata, NPM : 160216347, Tahun 2019, Bidang Keahlihan 
Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. 
 Lippo Plaza Jogja merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang terletak di titik 
kemacetan kota tepatnya di jalan Laksda Adisucipto No.32-34, Demangan, Kec. 
Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh karena itu, 
untuk memenuhi kenutuhan pengunjung Lippo Plaza Jogja perlu ditunjang dengan 
fasilitas parkir dan ruang parkir yang mampu menampung kebutuhan pengunjung 
Lippo Plaza Jogja. 
 Berdasarkan survei yang telah dilakukan meliputi pengukuran luas dan 
mencatat plat nomor kendaraan yang masuk dan keluar untuk sepeda motor dan mobil 
selama 3 hari, yaitu hari kamis 24 Oktober 2019, Jumat 25 Oktober 2019, dan Sabtu 
26 Oktober 2019 pukul 10.00-22.00 WIB. 
Menurut hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Akumulasi parkir maksimal 
terjadi pada hari sabtu untuk sepeda motor terjadi pukul 17:00-18:00 sedangkan 
akumulasi maksimal kendaraan untuk mobil terjadi pada pukul 12:00-13:00 dengan 
jumlah kendaraan masing-masing 544 dan 64 kendaraan. Durasi parkir mengalami nilai 
maksimal pada hari sabtu dimenit ke 61 – 90 (1 jam – 1,5 jam) untuk sepeda motor dan 
mobil terjadi pada menit ke 541 – 600 (± 60 menit) dengan jumlah masing-masing 
kendaraan sebanyak 205 kendaraan dan 126 kendaraan. Volume parkir maksimal 
terjadi dihari ke 3 survei dengan jumlah kendaraan untuk sepeda motor sebesar 2270 
kendaraan sedangkan untuk mobil sebesar 1130 kendaraan. Tingkat turn over parkir 
maksimal terjadi dihari sabtu yaitu sebesar  1,1294 = 1 kendaraan untuk sepeda motor 
dan 6,1749 = 6 kendaraan untuk mobil. Indeks parkir maksimal yang menggunakan 
interval waktu 30 menit menunjukkan bahwa indeks parkir maksimal terbesar terjadi 
pada hari sabtu sebesar 35,7214 % untuk sepeda motor dan 69,8413 % untuk mobil. 
kebutuhan sepeda motor dan mobil sebesar 904,68 m2 kendaraan dan 1100 m2 
kendaraan, kebutuhan tersebut dapat ditampung oleh kapasitas ruang parkir Lippo yang 
memiliki luas efektif ruang parkir masing-masing untuk sepeda motor dan mobil adalah 
1595,24 m2 dan 1575 m2. Hasil data forecasting menunjukkan bahwa kebutuhan ruang 
parkir maksimal untuk mobil terjadi pada tahun 2035 dengan periode ke 16 sebesar 
1595,95 m2, hal ini menunjukan bahwa kapasitas ruang parkir mobil mengalami 
perbesaran kebutuhan dan melebihi kapasitas dari ruang parkir tersebut yaitu sebesar 
1575 m2. Sedangkan pada sepeda motor berdasarkan data forecasting diatas melebihi 
kapasitas yang ada dengan nilai sebesar 1669,82 m2 ditahun 2027 pada periode ke 8. 
 
Kata Kunci : Kapasitas ruang parkir, karakteristik parkir, durasi parkir, akumulasi 
parkir, indeks ruang parkir, fasilitas ruang parkir, turn over parking, kebutuhan parkir, 
data forecasting. 
